TCT-432: Impact of Infarct-related Artery Patency Before Primary PCI on Outcome in Patients with Acute Myocardial Infarction. The HORIZONS-AMI Trial  by unknown
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